











     
   第一回 有心画虎虎不成  无心插柳柳成荫 






























































































   第二回  一石激起千层浪  两指弹出万般音 














































































    彩排之夜，适逢江宁府洒落一场百年难遇的狂风暴雨，雷电交加，人
皆色变。但见得： 







































































































   一场游戏一场梦！《罗密欧与朱丽叶》的演出获得成功，《四号病床》
演出以失败告终，忽冷忽热的结果是否影响了南广校园戏剧的发展呢？欲知后
事如何？且听下回分解。 
    
    第四回  峰廻路轉前有路  山明水秀再几村 



















































































    山雨欲来风满楼！京城奥运彻底熄灭方山戏剧第三次晋京的愿望，剧
组儿郎何去何从？ 
    欲知后事如何？且听下回分解。 
       
     第五回  长江前浪引后浪 一代旧人领新人 



































弦歌有记韵长存，强颜欢笑举金樽    
恋梦无痕春已澜，空留遗恨向黄昏。 










           









































          往事南朝一梦多，兴亡转瞬闹秋虫。 
          多情最是侯公子，清受桃花扇底风。 
                  又曰： 
          名士倾城气味投，何来豪贵起戈矛。 
          却奁更辟田家聘，仿佛徐州燕子楼。 
      
     
 
